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Основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 
активів, вартість яких перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у 
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово 
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 
операційний цикл, якщо він довший за рік).  
З цього твердження випливає потреба в аналізі забезпеченості виробництва основними 
фондами, їх технічного стану і використання, а також оцінку їх впливу на зростання обсягу 
продукції і виконання плану виробництва. 
Основними завданнями аналізу основних засобів є:  
 забезпеченість основними фондами підприємства і його структурних підрозділів — 
відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребам в них; 
 виконання завдання зі зростання і оновлення основних фондів; 
 технічний стан основних фондів; 
 ступінь використання основних фондів і факторів, що впливають на її рівень; 
 оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування; 
 стан невиробничих основних фондів — зміни в забезпеченості працівників житлом, 
дитячими установами, спортивними спорудами тощо. 
Перелік даних завдань визначають зміст і порядок проведення аналізу основних засобів. 
У відповідності з цими завданнями аналіз основних фондів проводиться в таких 
напрямках: 
 структура основних фондів; 
 наявність стан і рух основних фондів; 
 використання основних фондів, виробничих потужностей, площ і обладнання; 
 резерви збільшення випуску продукції та підвищення рівня інших показників за рахунок 
кращого використання засобів праці. 
Джерелами інформації для аналізу основних засобів суб’єкта господарювання є: 
паспорт підприємства; форма № 1 “Баланс”; форма № 1-П “Звіт підприємства по продукції”; 
форма № 11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)”, звіт “Основні 
показники діяльності підприємства” (форма № 1 – підприємництво), “Примітки до фінансової 
звітності”, дані бухгалтерського обліку необоротних активів; планові дані. 
Таким чином, комплексний підхід до обліку і аналізу основних засобів дозволяє 
оперативно одержати всі необхідні дані за певний період і істотно підвищує рівень управління 
фінансово - господарською діяльністю підприємства. 
Нині, перед головними бухгалтерами, фінансовими директорами, керівниками 
підприємств виникла серйозна проблема відновлення основних фондів. Без її вирішення 
неможливе здійснення процесу відтворення, а значить, продовження процесу виробництва та 
споживання. 
  
